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penting kerana ia akan
membantu organisasi
bersedia untuk penianaan
tenaga. Ilham program itu




















projek UPM ialah Borneo
Jungle River Island Tours
SdnBhd atau lebih dikenali '
sebagai 'Uncle Chang's Dive
Lodge' (UC's Dive Lodge),"
katanya. '













. daripada sisa organik
resod Uncle Chang sahaja.














utama seperti tenaga '
elektrik dan air bersih



































Dr Sridar yang juga
pensyarah di Jabatan
Rekreasi Fakulti








" prinsip reka bentuk
----------------------~----------------------------------~~ digunakandalam" ' hubungan dengan alam
dan kediaman manusia. -
"Pendekatan ini












Pulau Mabul yang .
terbentuk di Lautan






karang dan hidupan laut.
. UPM melalui Fakulti
Perhutanan, Fakulti
Rekabentuk dan Senibina .
serta Institut Kajian Dasar










yang diklitip di Pulau Mabul.
Sisa makanan, organik
diproses rnenjadi 'bajakompos.
di Pulau Mabul ' ,',
sekitar 90,720 kWh tenaga










, sepertiini akan terus'
terjalin bukan sahaja
dalam jangka masa proiek
dilaksanakan, malah








sesuatu yang bernilai .
"Segala bahan organik






jadi untuk kitar semula
, sisa organik menladl •


















itu, bekas telur boleh
digunakan untuk ,
penyemaian biji benih,"
katanya.kekuningan.
-Khairul Anuar Muhamad
Noh
